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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครู  โดยศึกษาและ
วิเคราะห์จากสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูจากหน่วยงานของต่างประเทศ ได้แก่ UNESCO , Teacher 
Technology Competency Committee , Commission on Information and Communications Technology (CICT) และ 
International Society for technology in Education (ISTE) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 20 ท่าน ร่วมกนัพิจารณาร่างและ
รับรองสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครู 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครู ประกอบด้วยสมรรถนะ 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการปฏิบตัิงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 2) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถกูต้องตามกฎหมาย 
จริยธรรม จรรยาบรรณและปลอดภยั 3) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการเรียนการสอน และ 4) ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
 
ค าส าคัญ : สมรรถนะ, เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา, สมรรถนะครู 
 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was to evaluate the competency in educational Information Technology 
for Teacher. It was studied and analyzed of competency in Educational Information Technology for Teacher 
from international countries including UNESCO, Teacher Technology Competency Committee, Commission on 
Information and Communications Technology (CICT) and International Society for technology in Education 
(ISTE). It was approved by 20 experts. 
The research result is teacher competency in educational Information Technology consists of four areas 
of competency: 1) the basic use of information technology tools. 2)  The use of information technology correct in 
Social, Ethical and Human Safety. 3) The use of information technology in teaching and learning. 4) the use of 
information Technology to develop personal professional. 
Keywords: Competency, Education Information Technology, Teacher Competency 
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บทน า 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและ
ในการจดัการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้เข้ามามี
บทบาทส าคัญต่อการปฎิรูปการศึกษา ดังที่ปรากฏใน
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9  
ที่เก่ียวกับ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการก็ได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการศกึษา ดงันัน้ จึงจ าเป็น
อยา่งมากที่ครูต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาผลงานและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ที่น ามาใช้ในการเรียนการสอนและพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเนื่อง รวมถึงพฒันาผู้ เรียน  จะเห็นได้จากทกัษะ
ในศตวรรษที่ 21 มีทกัษะหนึง่ที่มีความส าคญัที่ผู้ เรียนควร
มี คือ ทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่ง
ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสารสนเทศ 
(Information) เน้นทกัษะการเข้าถึงและรู้แหล่งสารสนเทศ  
ประเมินความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ และสามารถน า
สารสนเทศไปใช้อย่างสร้างสรรค์  2) ด้านสื่อ (Media) 
เน้นทกัษะการเข้าถึง  วิเคราะห์  ประเมิน และสร้างสื่อใน
รูปแบบต่างๆ 3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เ น้นทักษะการใ ช้ เทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ 
เทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีเครือข่ายในการจดัการ
ข้อมลู (รสสคุนธ์ มกรมณ์, 2557:3) ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมี
ความรู้ความสามารถในทักษะด้านนี  ้ดังที่  รสสุคนธ์         
มกรมณ์ (2556) ได้กล่าวว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนการสอน เป็นเร่ืองของครูทุกคน 
ไม่ใช่เร่ืองของครูสอนคอมพิวเตอร์” ด้วยเหตุผลดงักลา่ว
ค รูจึ ง ต้องมีความ รู้ความสามารถด้านเทคโนโล ยี
สารสนเทศ เพื่อช่วยในการท างาน พัฒนาตนเอง และ
วางแผนจัดกา ร เ รี ยน รู้ ไ ด้ อย่ า ง เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ครูต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็น
ผู้ สอน มาเป็นผู้ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รียน ให้ค าแนะน า ปรึกษากับผู้ เ รียนในการเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต 
ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพฒันาครู
ให้มีความสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฎิบตัิงาน
ด้านการศึกษาให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  หรือที่
เรียกว่า การพฒันาแบบสมรรรถนะเป็นฐาน (Competency-
base development) ซึ่งสมรรถนะ หรือ Competency 
หมายถึง การที่บุคคลสามารถท าสิ่งใดก็ตาม ซึ่งผลลพัธ์
ของการท านัน้แสดงออกในลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
สามารถวัดและประเมินได้ ดังนัน้ สมรรถนะครูด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา จึงหมายถึง การที่ครู
สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาท างานทางการศกึษา 
และผลลัพธ์ของการท างานแสดงออกในลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่สามารถวัดและประเมินได้ ทุกคนสามารถ
ประเมินสมรรถนะของตนเองได้  เพื่ อใ ห้ทราบถึ ง
ความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษา  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศกึษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศกึษาของครู 
2. เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาครูด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 
3. เพื่อเป็นแนวทางการประเมินผลการปฎิบตัิ 
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาของครู 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศกึษาของครู ตามขัน้ตอนดงันี ้
1. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูจากหน่วยงานของต่าง 
ประเทศ ได้แก่  
1.1 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก (United Nations 
Educational, Scientific, and Cultural Organization : 
UNESCO) ก าหนดกรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสือ่สารส าหรับครูที่เก่ียวข้องกบังานครู 
6 ด้าน โดยแต่ละด้านแบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ระดบั   
ซึ่งในงานวิจัยนีพ้ิจารณาในสว่นงานครูที่เก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งสมรรถนะ
ออกเป็น 3 โมดลู ได้แก่ 
1.1.1. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารพืน้ฐาน (Basic Tools) 1)ใช้
ฮาร์ดแวร์พืน้ฐานในการปฏิบตัิงานได้ เช่น คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองแสกนภาพ และอปุกรณ์มือถือต่าง ๆ 
เป็นต้น 2) ใช้โปรแกรมประมวลผล ค า (Word Processors) 
ในการสร้างงานเอกสารเบือ้งต้น 3) ใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation Software) ในการสร้างงานน าเสนอเบือ้งต้น 
4)ใช้โปรแกรมกราฟิก (Graphics Software) ในการสร้าง
และปรับปรุงรูปภาพเบือ้งต้น 5) ใช้เว็บบราวเซอร์(Web 
Browser) และสามารถระบุต าแหน่ง เว็บไซต์บน
อินเทอร์เน็ตโดยพิมพ์ URL (Uniform Resource 
Locator) ในสว่นแอดเดรสของเว็บบราวเซอร์ 6) ใช้โปรแกรม
ค้นหาข้อมลู (Search Engine) ค้นหาข้อมลูบนอินเทอร์เน็ตได้ 
7) ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในการส่ง
และรับจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ได้ 8) สามารถน าโปรแกรม
แบบสอนเสริม (Tutorial Software) และโปรแกรม
แบบฝึกหดั (Drill and Practice Software) มาใช้ในการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเนือ้หาสาระให้กับ
ผู้ เ รียนได้ 9) ค้นหาและประเมินแหล่งทรัพยากรบน
อินเทอร์เน็ตที่จะน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้ 
1.1.2. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารท่ีซบัซ้อน (Complex Tools) 1) 
ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปได้เหมาะสมกบัสว่นส าคญัของ
เนือ้หา 2) ประเมินความถูกต้องและประโยชน์ของ
ทรัพยากรบนเว็บที่ช่วยส่งเสริมการเรียนแบบโครงงาน
เป็นฐานได้ 3) ใช้เคร่ืองมือออกแบบเว็บไซต์ในการ
ออกแบบบทเรียนออนไลน์ได้  4)  ใ ช้ เครือข่ายและ
โปรแกรมที่ เหมาะสมเพื่อจัดการตรวจสอบ เ ข้าถึง
โครงงานของผู้ เ รียนได้  5) ใช้เทคโนโลยีสื่อสารและ
เทคโนโลยีการท างานร่วมกัน กับผู้ เรียน เพื่อนร่วมงาน 
ผู้ ปกครอง และชุมชนเพื่อให้ผู้ เ รียนเกิดการเรียนรู้           
6) ใช้เครือข่ายส่งเสริมการท างานร่วมกันของผู้ เ รียน             
7) ใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูล ฐานข้อมูลออนไลน์ และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อค้นหาคน และทรัพยากร
ส าหรับโครงงานแบบร่วมมือ 
1.1.3. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่แพร่หลาย (Pervasive Tools) 
1)  สามารถใช้ เค ร่ืองมือและแหล่งทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งเสริมให้ผู้ เ รียน
สร้างนวตักรรมและความรู้ใหม่ 
1.2 Commission on Information and 
Communications Technology ก าหนดสมรรถนะด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของครู ดงันี ้
                 1) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารพืน้ฐาน 2) ใช้คอมพิวเตอร์ 
และอปุกรณ์สารสนเทศพืน้ฐานในการปฏิบตัิงาน รวมถึง
การแก้ปัญหา และบ ารุงรักษา 3) ใช้โปรแกรมส านกังาน 
(Microsoft Office) ในการท างาน 4) สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 
และ เครือข ่ายคอมพิว เตอร์อย ่า งมีประส ิทธิภาพ                    
5) สามารถจดัการกบัข้อมลูและสารสนเทศได้ 
1.2.1. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องกฎหมาย คุณธรรม 
จริยธรรม และปลอดภัย 1) ใช้เทคโนโลยีถูกต้องตาม
กฎหมาย 2) ใช้เทคโนโลยีถูกต้องตามจริยธรรม 3) ใช้
เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภยั เพื่อสง่เสริมสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ 4) ใช้เทคโนโลยีอ านวยสะดวกในการเรียนรู้กบั
ผู้ เรียนที่มีความหลากหลายทางสงัคมและวฒันธรรม 
1.2.2. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารในการ เ รียนการสอน             
1) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและ
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียน 2) ค้นหา และวิเคราะห์
สารสนเทศและสื่อต่าง ๆ ที่น ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การสื่อสารกับผู้ เ รียน 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เปิดกว้าง และยืดหยุ่น  
เพื่อเพิ่มปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูกับผู้ เรียน และผู้ เรียนกับ
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ผู้ เรียน 4) สามารถประเมินผลการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการเรียนการสอน เพื่อน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงการเรียนการสอน 5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสือ่สาร  และรวบรวมข้อมลูและสารสนเทศ ได้ 
1.2.3. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
1) มีความมุง่มัน่ในการส ารวจและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม ่ๆ 
2) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและ
ปรับปรุงนวัตกรรม 3) แบ่งปันประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนา
วิชาชีพตอ่ไป 
1.3 The Teacher Technology Competency 
Committee ก าหนดมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในชัน้เรียน ประกอบด้วยสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 4 ด้าน ได้แก่ 
1.3.1. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพืน้ฐาน 1) ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สารสนเทศพืน้ฐานในการปฏิบตัิงานได้ 2) จดัเก็บ ค้นคืน 
เปลี่ยนช่ือ คดัลอก ลบ ส ารอง และรวบรวมไฟล์ข้อมลูได้ 
3)  ใ ช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิว เตอร์ไ ด้  เช่น 
เคร่ืองพิมพ์ หนว่ยเก็บข้อมลูส ารอง  กล้องวีดีโอ  เป็นต้น 
1.3.2. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
ส า ร สน เ ทศ เ พื่ อ พัฒน า อ า ชี พ แ ล ะ ผลิ ต ผ ล ง า น                      
1) ใช้โปรแกรมประมวลผลค าในการสร้างเอกสารได้                
2) ใช้โปรแกรมกราฟิกสร้างภาพกราฟิกเพื่อใช้ประกอบใน
เอกสารสื่อสารแนวคิด 3) ใช้โปรแกรมด้านฐานข้อมูลใน
การสร้าง จัดการ ดูแล เก็บ และค้นคืนสารสนเทศได้ 4) 
ใช้โปรแกรมตารางค านวณ ในการท างานที่ต้องการ
ค านวณได้ 5) ใช้โปรแกรมสื่อมลัติมีเดีย ในการน าเสนอ
แนวคิดได้ 6) ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร และ
ท างานร่วมกบัผู้ เรียนหรือผู้ ร่วมงานได้ 
1.3.3. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศถกูต้องตามกฎหมาย จริยธรรมและมนษุยธรรม 
1) มีความรู้เก่ียวกบัการใช้ข้อมลูสารสนเทศ และลิขสิทธ์ิ 
2) มีความรู้เก่ียวกับวิสยัทศัน์ด้านการสอน 3) มีความรู้
เก่ียวกบัแผนการสอน 
1.3.4. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน 1) มีความรู้เก่ียวกับ
วิสยัทศัน์ด้านการสอน 2) มีความรู้เก่ียวกบัแผนการสอน 
1.4 International Society for technology 
in Education (ISTE) ก าหนดสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของครู ไว้ดงันี ้
1.4.1. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพืน้ฐาน 1) มีทกัษะพืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  2) พฒันาความรู้และทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูเ่สมอ  
1.4.2. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจดัสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การเรียน
ให้มีประสทิธิภาพ 1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงกล
ยทุธการเรียนการสอน เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย
ของผู้ เรียน 2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบและจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน 3) ค้นหาทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน    
4) วางแผนการจดัการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามบริบทของกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.4.3. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้สูงสุด 1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
เรียนแบบผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง 2) อ านวยความสะดวก
แก่ผู้ เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้            
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้ เรียน 
1.4.4. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการประเมินและวัดผล 1) ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียน 2) ใช้ทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีในการรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลู อธิบาย
ผล/แสดงผล และ สือ่สาร เพื่อปรับปรุงการประยกุต์ 3) ใช้
วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เพื่อก าหนดความเหมาะสม
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ในการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
1.4.5. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการพฒันาวิชาชีพ 1)ใช้ทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 2) ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนรู้ของผู้ เรียนอย่างต่อเนื่อง  3) ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลงาน และท าผลงานให้ดีขึน้  4) ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการติดตอ่สือ่สารและการท างานร่วมกนักบั
เพื่อน ผู้ปกครอง และชมุชน  เพื่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
2. จดัท าร่างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาของครู จากสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศกึษาจาก 4 หน่วยงานของต่างประเทศ
น ามาด าเนินการจัดกลุ่มหน่วยสมรรถนะที่มีลักษณะ
เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน สามารถแบ่งสมรรถนะ
ออกเป็น 4 ด้าน และสมรรถนะแต่ละด้านมีรายละเอียด
ดงันี ้
2.1. สมรรถนะด้านการปฏิบตัิงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 
2.1.1. สามารถใช้งานคอมพวิเตอร์
และอปุกรณ์ตอ่พว่งเบือ้งต้น  
2.1.2. สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
พืน้ฐาน 
2.1.3. สามารถใช้อินเทอร์เน็ต  เครือขา่ย 
และทรัพยากรบนเครือขา่ย 
2.2. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ถกูต้องตามกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ และปลอดภยั 
2.2.1. ปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกบั
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.2. ปฏิบตัิตามจริยธรรมและจรรยา 
บรรณเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.3. วางแผนและออกแบบการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งปลอดภยั 
2.3. สมรรถนะด้านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กบัการเรียนการสอน 
2.3.1. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พฒันาทกัษะการคิดและความคดิสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
2.3.2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างปฏิสมัพนัธ์และสือ่สารกบัผู้ เรียน 
2.3.3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จดัสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การเรียนรู้ 
2.3.4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการประเมินและวดัผล 
2.4. สมรรถนะด้านใช้เทคโนโลยีสารสน 
เทศพฒันาตนเองและวชิาชีพครู 
2.4.1. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พฒันาความรู้ในเนือ้หาวชิาและหลกัการสอน 
2.4.2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พฒันาและสร้างนวตักรรมในวิชาชีพครู 
2.4.3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
ความเช่ียวชาญกบัเพื่อนร่วมอาชีพเก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 
 จากนัน้ผู้ วิจัยท าการร่างเกณฑ์การปฏิบัติ 
งานขอบเขต ความรู้ที่ประยกุต์ใช้ และร่องรอยหลกัฐาน
ให้สอดคล้องกบัรายละเอียดของสมรรถนะแตล่ะด้าน 
3. น าร่างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาของครู ไปใช้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 
แล้วแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน า 
4. จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เพื่ อประเมินความคิด เห็นเ ก่ียวกับสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครู โดยมี
ผู้ เช่ียวชาญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 ทา่น  2) กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จ านวน 5 คน 
และ 3)กลุม่ครูผู้ เช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัง้การปฏิบตัิงานและการเรียนการสอน จ านวน 10 คน  
โดยมีล าดบัขัน้ตอนในการประชมุสนทนากลุม่ดงันี ้
4.1. วางแผนการประชุมสนทนากลุ่มเพื่อ
ประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศกึษาของครู 
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4.2. ก าหนดคุณสมบัติของผู้ เช่ียวชาญที่
เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มเพื่อประเมินสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาของครู 
4.3. คัดเลือกผู้ เ ช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนด จ านวน 20 คน โดยจัดเตรียมและตรวจสอบ
เคร่ืองมือในการจัดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus 
Group)ได้แก่ ร่างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาของครูที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เพื่อใช้ในการเก็บ
ข้อมูลการพิจารณาร่างสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศกึษา โดยแบง่เป็น 2 สว่น ดงันี ้ 
สว่นที่ 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ประเมิน ซึ่ง
เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ เ ช่ียวชาญเติมข้อมูลลงใน
ช่องวา่ง 
สว่นท่ี 2 แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบั
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาของครู 
4.4. น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความถกูต้อง และสมบรูณ์ของเอกสาร และเคร่ืองมือก่อน
น าไปใช้ในการประชมุสนทนากลุม่ 
4.5. จดัสง่เอกสารทัง้หมดให้ผู้ เช่ียวชาญ
พิจารณาท าความเข้าใจเบือ้งต้นกอ่นการประชมุสนทนากลุม่ 
5. ประเมินผลการประชมุสนทนากลุม่ โดยการ
วิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of 
Congruence : IOC)  ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 หาก
ค่า IOC ได้น้อยกว่า 0.5 แสดงว่าหน่วยสมรรถนะนัน้ไม่
เหมาะสม ต้องท าการปรับปรุง หากค่า IOC มากกว่า 0.5 
แสดงวา่หนว่ยสมรรถนะนัน้เหมาะสม   ซึง่มีสมรรถนะที่มี
ค่า IOC มากกว่า 0.5 จ านวน 4 สมรรถนะ ที่สามารถ
ก าหนดเป็นสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาของครูได้ และผู้ เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัการใช้ค าที่ควรท าการปรับแก้ให้ชดัเจนขึน้ และ
เกณฑ์การประเมินบางข้ออาจวดัผลได้ยากควรปรับแก้
ข้อความให้ชดัเจนขึน้และเกณฑ์การประเมินบางข้ออาจ
ยบุรวมกนัได้ 
 
 
 
 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 
ผลจากการประชุมสนทนากลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญ
จ านวน 20 ท่าน ในการพิจารณารับรองสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครู พบว่า 
ผู้ เ ช่ียวชาญทัง้หมดเห็นว่าสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาของครูทุกสมรรถนะมีความ
เหมาะสม สามารถก าหนดเป็นสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาของครู ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการ
ปรับแก้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะทัง้ 4 ด้าน สรุปผล
ดงันี ้ 
1 .  สมรรถนะ ด้านการปฏิบัติ ง าน โดยใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน  
     1.1 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
ตอ่พว่งเบือ้งต้น  มีเกณฑ์การประเมิน ดงันี ้
           1.1.1 สามารถเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และเข้าสูร่ะบบปฏิบตัิการได้ 
           1.1.2 สามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง
กบัคอมพิวเตอร์ได้ 
           1.1.3 สามารถใช้ระบบปฏิบตัิการตัง้ค่า
ใช้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่งได้ 
          1.1.4 ก าหนดรูปแบบพืน้ที่หน้าจอ 
คอมพิวเตอร์ได้ 
          1.1.5 สามารถจดัการไฟล์ โฟลเดอร์ หรือ 
ไดเรกทรอร่ี ได้ 
          1.1.6 สามารถใช้อุปกรณ์ส ารองข้อมูล
จดัเก็บและส ารองข้อมลูได้บ ารุงและดแูลรักษาคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ตอ่พว่งได้ 
          1.1.7 ใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์
เพื่อการบ ารุงรักษาและเพิ่มประสทิธิภาพการท างานของ
คอมพิวเตอร์ได้ 
          1.1.8 ออกจากระบบปฏิบตัิการและปิด
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 
    1.2 สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐาน       
มีเกณฑ์การประเมิน ดงันี ้
          1.2.1 ใช้โปรแกรมประมวลผลค า (Word 
Processor Software) สร้างงานเอกสารได้  
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        1 . 2 . 2  ใ ช้ โปรแกรมตารางค านวณ 
(Spreadsheet Software) ในงานค านวณได้ 
        1.2.3 ใช้โปรแกรมน าเสนองาน (Presentation 
Software) สร้างงานน าเสนอได้ 
          1.2.4 ใช้โปรแกรมด้านกราฟิก (Graphic) 
เบือ้งต้นสร้างและปรับเปลีย่นรูปภาพได้ 
          1.2.5 ใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
(Database) เบือ้งต้น เพื่อจัดเก็บสารสนเทศทางการ
ศกึษาได้ 
          1.2.6 ใช้โปรแกรมสร้างเว็บ (Web Builder) 
ส าเร็จรูปสร้างเว็บเพจได้ 
          1.2.7 ใช้โปรแกรมทางสถิติ  (Statistical 
Package) วิเคราะห์ข้อมลูสถิติทางการศกึษาที่ต้องการ  
    1.3 สามารถใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) และ
ทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
           1.3.1 เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กบัเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ 
          1.3.2 ใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web 
Browser) เข้าถึงและแสดงข้อมลูในเว็บไซต์ (Web Site) ได้ 
         1.3.3 ใช้จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 
ติดตอ่สือ่สารและเผยแพร่ข้อมลูและสารสนเทศได้ 
          1.3.4 ใช้โปแกรมชว่ยสบืค้นบนอินเทอร์เน็ต 
(Search Engine) ค้นหาข้อมลูและสารสนเทศได้ 
          1.3.5 ใช้ Bookmark เก็บบนัทกึหน้า
เว็บไซต์ที่ต้องการย้อนกลบัมาได้ 
          1.3.6 ดาวน์โหลดและจดัเก็บข้อมลูและ
สารสนเทศที่ต้องการจากเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตบนัทกึลง
อปุกรณ์เก็บข้อมลูได้ 
          1.3.7 ใช้งานอินเทอร์เนต็ด้วยความปลอดภยั 
            1.3.8 สือ่สารบนสือ่สงัคมออนไลน์ได้  
          1.3.9 ใช้แหลง่ทรัพยากรการเรียนรู้บน
เครือขา่ยอินเทอร์เนต็เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ได้ 
2. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ถกูต้องตามกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณและปลอดภยั 
    2.1 ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเกณฑ์การประเมิน ดงันี ้
          2.1.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้อง
ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
          2.1.2 ใช้โปรแกรมที่มีใบอนญุาตซอฟต์แวร์ 
(Software Licenses) ถกูต้อง 
          2.1.3 ใช้ทรัพยากรดิจิตอลตามพระราช 
บญัญตัิลขิสทิธ์ิ 
           2.1.4 ปฏิบตัิตามจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
เก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเกณฑ์การประเมิน 
ดงันี ้
          2.1.5 ไม่คดัลอกหรือส าเนาผลงานผู้อื่น
ใสล่งในผลงานตนเอง 
          2.1.6 ระบแุหลง่ทรัพยากรอ้างอิงที่น ามาใช้
ในผลงานอยา่งชดัเจน 
         2.1.7 ใช้งานคอมพิวเตอร์ถูกต้องตาม
จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 
        2.1.8 ใช้งานอินเทอร์เน็ตถูกต้องตาม
จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต 
  2.2 วางแผนและออกแบบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งปลอดภยั มีเกณฑ์การประเมิน ดงันี ้
        2.2.1 ใช้งานคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ตอ่
พว่งถกูต้องตามฟังก์ชัน่และเหมาะกบังานท่ีท า 
        2.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถกูต้องตาม
กฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กร 
        2.2.3 แก้ไขปัญหาทัง้ด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟท์แวร์ได้ 
    3. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กบัการเรียนการสอน 
         3.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
การคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียน มีเกณฑ์การ
ประเมิน ดงันี ้
                           3.1.1 จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศแสวงหาความรู้ 
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                           3.1.2 จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมลูและสารสนเทศ 
                           3.1.3 จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดตอ่สือ่สาร 
                           3.1.4 จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนใช้โปรแกรม
สร้างผงัมโนทศัน์ (Concept Mapping Tools) เพื่อรวบ
ยอดความคิดของผู้ เรียน 
                            3.1.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง
ระบบแหลง่ข้อมลูสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน                 
                            3.1.6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง
ปฎิสมัพันธ์และสื่อสารกับผู้ เรียน มีเกณฑ์การประเมิน 
ดงันี ้
                            3.1.7 เลือกใช้สื่อมลัติมีเดียที่เหมาะสม
ในการสือ่สารกบัผู้ เรียน 
                         3.1.8 ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ ในการสื่อสาร
และแลกเปลีย่นความรู้กบัผู้ เรียนได้ 
            3.1.9 ใช้โปรแกรมสนทนา ในการอภิปราย 
และแสดงความคิดเห็นกบัผู้ เรียนได้ 
            3.1.10 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัด
สภาพแวดล้อมและประสบการณ์การเรียนรู้ มีเกณฑ์การ
ประเมิน ดงันี ้ 
                           3 .1 .11  ใ ช้ เค ร่ืองมื อสื่ อสารแบบ
ประสานเวลา (Synchronous) ในการจดัสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้แบบกลุม่เสมือน (Visual Group) 
                           3.1.12 ใช้เคร่ืองมือสื่อสารแบบไม่
ประสานเวลา (Asynchronous) ในการจดัสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้แบบเรียนทกุที่ ทกุเวลา (Any Where and Any 
Time) 
                           3 .1 .13  ใ ช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับปรุงกลยุทธการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ เรียน 
                          3.1.14 วางแผนจัดการทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนการ
สอน 
                 3.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมิน
และวดัผล มีเกณฑ์การประเมิน ดงันี ้
                   3.2.1 ใช้โปรแกรมตารางค านวณ  
ค านวณผลการเรียนของผู้ เรียนได้ถกูต้องตามการประเมิน
และวดัผล 
                      3.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจดัท า
แบบทดสอบความรู้ตามเนือ้หาวชิา 
                      3.2.3 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ประเมินและวดัผลได้ 
 4. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พฒันาตนเองและวิชาชีพ 
                  4.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาความรู้
ด้านวชิาการและวิชาชีพ มีเกณฑ์การประเมิน ดงันี ้
                       4.1.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศศกึษา
ค้นคว้าจากสือ่ทัง้แบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อพฒันา
ความรู้ด้านวิชาการและวชิาชีพ 
                       4.1.2 เข้าร่วมเครือขา่ยชมุชน/สือ่สงัคม
ออนไลน์ทางการศกึษา เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
                      4.1.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประมวลความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพและน าไปใช้ใน
การจดัการเรียนการสอน 
                   4.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวจิยัและ
พฒันานวตักรรมทางการศกึษา มีเกณฑ์การประเมิน ดงันี ้
                         4.2.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พฒันางานวจิยัทางการศกึษาได้ 
                         4.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พฒันาและสร้างสือ่นวตักรรมทางการศกึษาได้ 
                         4.2.3 เลอืกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพฒันาและสร้างนวตักรรมได้อยา่งเหมาะสม 
                         4.2.4 น าความรู้ที่ได้จากการวจิยัและ
การพฒันานวตักรรมมาใช้ในการเรียนการสอนได้ 
                   4.3 แลกเปลีย่นประสบการณ์ ความเช่ียว 
ชาญกบัเพื่อนร่วมอาชีพเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีทาง
การศกึษา มีเกณฑ์การประเมิน ดงันี ้
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                           4.3.1 เผยแพร่งานวิจัยเก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยีสารในการเ รียนการสอนบนเค รือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
                        4.3.2 แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความ
เช่ียวชาญ เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษาบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยนีว้ิเคราะห์สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาของครูเฉพาะของต่างประเทศ 
ที่สอดคล้องกบัของประเทศไทย ดงัที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐาน
วิชาชีพครูของส านกัมาตรฐานวิชาชีพ ส านกังานเลขาธิการ
ครุุสภา ในสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศกึษา แตใ่นมาตราฐานวิชาชีพครูไม่มีเกณฑ์การ
ประเมิน งานวิจัยนีจ้ึงเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้าง
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาของครู
ที่มีเกณฑ์การประเมินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาครู
และประเมินผลการปฎิบตัิงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศกึษาของครู 
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